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ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ
Лизинг является специфической формой финансирования ка-
питаловложений в основные фонды, альтернативой использова-
нию собственных средств предприятий и организаций, а также
прямому долгосрочному банковскому кредиту.
Российские коммерческие банки принимают активное участие
в осуществлении лизинговой деятельности в стране. Причем, это
участие может осуществляться в различных формах, а именно в
качестве: лизингодателя, когда они напрямую финансируют ли-
зинговые сделки; учредителя дочерней лизинговой компании;
инвестора (при участии в капитале независимой лизинговой ком-
пании); кредитора или гаранта лизинговых сделок дочерних (при
банке) и других лизинговых фирм.
Кредиты банков являются традиционным, причем, основным
источником финансирования лизинговых сделок, в том числе и в
России (табл. 1).
При этом следует отметить, что учитывая характер лизинго-
вых сделок, лизинговые компании привлекают в основном дол-
госрочные банковские кредиты. Их доля в источниках финанси-
рования лизинговых сделок превышает 50 %.
На практике кредитование банками лизинговых компаний
может осуществляться различными способами в зависимости от
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характера лизинговых сделок, то есть они являются для лизинго-
вой компании, а соответственно и для банка, розничными или
индивидуальными. Розничный лизинг — совокупность операций
лизинга имущества среди большого числа лизингополучателей,
объединенных едиными требованиями к лизингополучателям,
проведению анализа и структурированию финансируемых лизин-
говых сделок. Индивидуальные лизинговые сделки — это едини-
чные, сложные специфические сделки инвестиционного характе-
ра, требующие тщательного анализа инвестиционного проекта и
финансового состояния заемщика.
Таблица 1
СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЛИЗИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 2007—2009 ГГ., %*
Источник финансирования 2007 2008 2009 Изменениепо сравнению с 2007 г.
1. Собственные средства 9,6 10,4 15,3 +5,7
2. Краткосрочные кредиты 14,7 6,8 4,9 –9,8
3. Долгосрочные кредиты 59,3 58,7 54,6 –4,7
4. Облигации 3,8 1,7 0,4 –3,4
5. Векселя 1,9 5,4 4,7 +2,8
6. Займы юридических лиц 6,3 3,7 4,2 –2,1
7. Займы физических лиц 1,2 0,2 0,1 –1,1
8. Прочие источники 3,2 13,1 15,8 +12,6
* Источник: «Эксперт РА» // http://www.raexpert.ru
В настоящее время все более и более распространенным в бан-
ковской практике становится кредитование операций розничного
лизинга, в которых предметами лизинга являются транспортные
средства или иная техника, а также различное оборудование с
высоким уровнем ликвидности, не требующее монтажа. Креди-
тование таких сделок производится путем открытия рамочной
кредитной линии (или невозобновляемой) под залог приобретае-
мого имущества, и имущественных прав по договору лизинга в
сочетании с обязательным страхованием предметов лизинга. При
индивидуальных лизинговых сделках в качестве лизингодателя
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может выступать как сам банк, когда он непосредственно участ-
вует в финансировании лизингового инвестиционного проекта,
так и лизинговая компания, которая для лизингового финансиро-
вания инвестиционного проекта привлекает банковский долго-
срочный кредит.
Автор считает, что одним из эффективных инструментов раз-
вития лизинговых операций, нацеленных на реализацию инвес-
тиционных проектов, является секьюритизация лизинговых акти-
вов. Для лизингодателей механизм секьюритизации активов
становится привлекательным по следующим причинам: во-
первых, значительная интеграция финансовых рынков вызывает
как рост конкуренции на рынке капитала среди лизингодателей,
так и поиск более дешевых источников финансирования; во-
вторых, лизинговые активы обладают характеристиками, позво-
ляющими эффективно проводить их секьюритизацию без значи-
тельных затрат на формирование секьюритизируемого портфеля
активов; в-третьих, возрастающая с каждым годом возможность
получать и использовать информацию, доступную через инфор-
мационные системы всем рыночным агентам, в том числе и по
лизинговым активам.
Одним из эффективных инструментов снижения кредитного
риска коммерческих банков, кредитующих лизинговые компании
под залог предмета лизинга, может стать использование в лизин-
говых сделках механизма лизингового опциона на продажу. Дан-
ный опцион, приобретенный лизинговой компанией у контраген-
та, позволяет компании в течение срока действия опционного
контракта реализовать оборудование продавцу опциона по цене-
страйк, оговоренной в контракте, которая остается неизменной
на протяжении действия контракта, что гарантирует банку-
кредитору своевременный и полный возврат выданного кредита
под лизинговую сделку.
Своевременному погашению (в соответствии с установлен-
ным графиком) обязательств лизинговой компании перед банком
может способствовать использование факторинга в качестве инс-
трумента финансирования лизинговых платежей лизингополуча-
теля, в случае уступки лизинговой компанией финансовому аген-
ту (фактору) права требования лизинговых платежей, что
предусмотрено п. 1 ст. 18 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»
от 29.10.1998, но пока не получило должного развития.
Реализация этих предложений в условиях стабилизации эко-
номической ситуации в стране будет способствовать активизации
инвестиционной деятельности банков в форме лизинга.
